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Luce Irigaray ha estat una teòrica recurrentment citada a la 
literatura feminista sobre cinema, tot i que, curiosament, 
molt pocs d’aquests escrits han emprat les seves teories com 
a base consistent per realitzar una anàlisi cinematogràfica. 
Pertinentment, el llibre The Dimensions of Difference: Space, 
Time and Bodies in Women’s Cinema and Continental Philosophy, 
de Caroline Godart (2016), vol emplenar aquest buit.
Godart analitza al seu text quatre pel·lícules rellevants de 
cineastes dones –El piano (The Piano, 1993) de Jane Campion, 
Beau Travail (1999) i Trouble Every Day (2001) de Claire Denis, 
i La niña santa (2004) de Lucrecia Martel –. Com a entramat 
filosòfic, l’autora treballa amb una enginyosa conjugació de les 
observacions d’Irigaray sobre la diferència sexual amb certs 
punts de trobada amb altres filòsofs com Bergson, Deleuze i 
Nietzsche.
Godart inicia la seva argumentació prenent els dos models 
de trobades heterosexuals proposats per Irigaray. En el model 
fal·locèntric, l’espai entre l’home i la dona s’elimina i ella acaba 
posseïda per ell mitjançant la negació del seu propi espai. En el 
règim de reconeixement de la diferència sexual, per contra, la 
singularitat de la dona es conserva mentre el desig s’esdevé en 
la trobada entre tots dos.
D’aquí sorgeix un dels conceptes que l’autora prendrà com a 
punt de referència durant tot el llibre, el concepte de l’“interval”, 
proposat per Irigaray. L’“interval”, segons Irigaray, es refereix a 
una distància que protegeix la integritat de cadascuna de les 
parts d’una relació heterosexual, mentre que, al mateix temps, 
està disposada a desaparèixer si es vol construir una intimitat. 
Godart ens exposa que el desig, en termes d’Irigaray, és una 
obertura a l’altre, però, al mateix temps, una distància que es 
manté per preservar la singularitat de cadascú i impossibilitar 
la possessió per part de l’altre. Per tant, Irigaray proposa una 
nova relació heterosexual que essencialment consisteix a 
eliminar la subjugació a l’altre. A l’espai temporal de l’interval 
emergeixen diverses possibilitats, i dins d’elles la feminitat 
autònoma que existeix per si mateixa. Tenint en compte el que 
s’ha dit fins aquí, el llibre, que fa servir les nocions d’Irigaray en 
la seva anàlisi cinematogràfica, introdueix una valuosa font de 
coneixement a la crítica feminista sobre cinema.
Les pel·lícules que s’hi analitzen fan referència a aquest punt de 
partida teòric constantment. Les directores “coincidentment” 
s’inclinen per la tècnica de filmar les figures femenines 
mitjançant un primer pla marcat per una “visualitat tàctil” (la 
proximitat que visualitza una textura, apel·lant al tacte), i al 
mateix temps els concedeixen la distància reservada mitjançant 
l’emmudiment i la construcció dels seus propis espais interiors. 
Com a conseqüència d’aquest estil de filmació, emergeix 
una tipologia de dona desitjable i íntegra que es resisteix a 
la reificació de la mirada masculina. El cinema femení que 
es presenta en aquest llibre és un cinema que, en comptes 
de promoure una identificació amb els seus personatges, 
conversa principalment amb la intuïció de l’espectador –entesa 
aquesta intuïció en termes de Bergson–. Possiblement com 
a conseqüència de l’especial sensibilitat de les directores, les 
pel·lícules recorren a sentits com l’oïda i el tacte –en contrast 
amb aquelles propostes que, en un rígid règim de mirada 
masculina heterosexual, només recorren a la visió com a font 
primordial de coneixement–. Aquesta freqüent preferència es 
conjuga amb una narrativa ambigua que afavoreix el sorgiment 
d’una obertura cap a l’altre, cap al femení.
Godart confirma l’existència d’una mirada revertida que es 
destaca especialment al cinema de Claire Denis. En aquest cas, 
l’observació per part de la directora dels cossos masculins en 
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vigorós moviment no ha de ser interpretada com una mirada 
d’imposició de poder, sinó més aviat com una trajectòria més, 
una entre d’altres, considerada com a diferència sexual entre 
la directora i l’estranger o l’alteritat –els seus personatges 
masculins a la pantalla–. El llibre ens proposa amb agudesa 
que és l’emoció de meravellar-se la que alimenta aquesta 
mirada femenina. Per a Descartes, és el meravellar-se davant 
d’un nou descobriment, i la sensació de sorpresa que genera, 
el que ens condueix a la primera de les passions. Irigaray, per 
la seva banda, s’apropia d’aquesta concepció cartesiana i atorga 
al meravellar-se un afecte creatiu basat en el reconeixement de 
la diferència, que resulta constructiu per a les noves relacions. 
Segons Godart, aquesta és la relació entre la directora i els 
seus personatges. La distància entre directora/espectadors i el 
misteriós altre (els personatges que apareixen a la pantalla) es 
manté, i la singularitat de l’altre es resisteix a ser simplement 
un objecte erotitzat de la mirada. Aquesta distància es concreta 
amb les tècniques formals que utilitza: les mirades perdudes 
(la discordança entre la mirada i el seu objecte), la interrupció 
del causa-efecte, els espais aberrants, el muntatge el·líptic. Tot 
porta a una sensació d’impossibilitat d’aconseguir l’altre. La 
mirada de la directora cap als seus personatges masculins és 
una mirada neutra, simpatitzant i sense judici, respectant totes 
les seves singularitats amb la finalitat de sensibilitzar el seu 
interior. Els admira tal com són als seus mons habituals des de 
l’interval de la diferència sexual.
El llibre insisteix en la temporalitat com a element significant 
per marcar la integritat de cada trajectòria, representada pels 
personatges en una “imatge del temps”. La durada del temps 
marca l’alteritat i la diferència entre les entitats singulars, obertes 
a convertir-se en un procés sempre fluid, i serveix així com 
a condició prèvia per eliminar la possessió entre els amants. 
Els amants tenen les seves respectives temporalitats, on poden 
desenvolupar les seves singularitats i les seves trobades íntimes 
i sensuals. En exposar els seus espectadors a la dilatada durada 
de les seves pel·lícules, les directores tractades en aquest llibre 
aposten per una capacitat de relació lliure i desjerarquitzada.
Les pel·lícules tractades al llibre justifiquen la singularitat de 
cada personatge, la seva complexitat interior i la seva legítima 
existència, fins i tot en el que fa referència a la violència sexual. 
Godart observa la freqüència amb què aquesta violència sexual 
hi apareix, desviant-se aquí dels plantejaments d’Irigaray. 
Mentre que Irigaray concep una relació lliure de la repressió 
fal·locèntrica, on el mutu respecte de la diferència sexual 
entre home i dona condueix a la seva igualtat, les directores 
no pretenen resoldre en els seus universos cinematogràfics la 
tensió d’aquestes dues tendències de trobada. Les pel·lícules 
representen la violència sexual explícitament, però sense 
condemnar la seva brutalitat. Com bé defineix el llibre, totes les 
pel·lícules esmentades conviden a interpretar obertament els 
seus personatges: no els classifiquen en les típiques dualitats que 
farceixen el cinema clàssic (el dolent i el bo, el bonic i el lleig, 
l’heroi i el vilà, etc.); més aviat els sumeixen en l’ambigüitat i les 
contradiccions pròpies de la humanitat. Les figures femenines, 
sovint mudes o de poques paraules, reflecteixen la mirada de 
les cineastes, una freda observació sense judici sobre la ferocitat 
inherent del desig –ja que el desig en el seu fons és inenarrable–. 
Sembla ser que l’única opció que ens deixen als espectadors, i 
aquí resideix el plaer resultant d’aquest cinema, és rendir-nos 
als constants canvis i les forces irreconciliables d’una vida 
guiada per la intuïció (en contrast amb el model cinematogràfic 
masculí, dominat per l’acció i el coneixement). Juntament amb 
aquestes agudes observacions, el llibre de Caroline Godart ens 
obre a la revolucionària possibilitat de superar la rígida divisió 
del món en categories i significats preestablerts.
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